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法律依据是《专利法》第 6 条 、《商标法》第 5 条、
《著作权法》第 11～19 条、《计算机软件保护条例》
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①1996 年中国资产评估协会发布的《资产评估操作规范意见》,是我国首部资产评估行业的技术规程。由中国注协
拟订、财政部 2001 年 7 月 23 日印发的《资产评估准则 ———无形资产》,侧重技术层面 ,主要规范注册资产评估师
执业行为。



































意各自的具体特点。[2 ] ( P379～416)在知识产权评
估中运用上述方法时 ,需充分考虑法律因素对无
形资产价值的影响 ,紧密结合知识产权的法律特
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①依照我国《担保法》之规定 ,质权人所应负的义务主要为 :当债务人届期未履行债务时 ,质权人将被质押的权利转
让或许可他人使用所得价金扣除其他费用和清偿债务尚有余额的 ,应将剩余部分返还出质人。当债务人履行债
务时 ,质权人应将该项转让费或许可费返还给出质人 ,质权归于消灭。














































































































定 ,质权人可要求出质人提供相应的担保。[ 4 ]
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